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ABSTRACT 
 
 
 
 
The data mining technology is one of the hot issues of information 
technology research. Data mining has already used in many fields, such as bank, 
finance, insurance, and retail. But unfortunately, data mining technology is seldom 
used in the field of education. With the continuous enrollment of Chinese universities, 
more and more students go into university to study. Meanwhile, a mass of data were 
produced which about the students‟ basic information and their subject mark. There 
are still some deeply relationship among subject mark under cover. Using data 
mining technology into analysis of students‟ mark can find the real factors which 
affect their subject and then improve the teaching quality. In this paper, the 
theoretical knowledge of data mining was studied. Research and Application of data 
mining technology in student CET mark analysis is based on data mining technology 
research. Before the excavation, the paper established students‟ achievement analysis 
of data, and data cleaning, data conversion, data reduction, data preprocessing, 
processing vacancy data, the continuous-valued attribute discretization, to lay the 
foundation for further excavation. After comparison of various algorithms in data 
mining, association rules algorithm was chosen, which is suitable for student 
achievement analysis model Apriori algorithm to conduct students‟ CET mark 
analysis. In the final realization of the process, the relationship between CET mark 
and employment salary were found and also found the main factors which affect the 
CET mark. These finding are very useful which can improve the teaching quality. 
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ABSTRAK 
Teknologi perlombongan data adalah salah satu daripada isu-isu panas 
penyelidikan teknologi maklumat. Perlombongan data telah digunakan dalam banyak 
bidang, seperti bank, kewangan, insurans, dan runcit. Tetapi malangnya, teknologi 
perlombongan data jarang digunakan dalam bidang pendidikan. Dengan pendaftaran 
berterusan universiti China, semakin ramai pelajar pergi ke universiti untuk belajar. 
Masih terdapat beberapa mendalam hubungan antara tanda tertakluk di bawah 
perlindungan. Menggunakan teknologi perlombongan data dalam analisis cap pelajar 
dapat mencari faktor-faktor sebenar yang memberi kesan kepada subjek mereka dan 
kemudian meningkatkan kualiti pengajaran. Dalam kertas ini, pengetahuan teori 
perlombongan data telah dikaji. Penyelidikan dan Penggunaan teknologi 
perlombongan data dalam pelajar CET analisis markah adalah berdasarkan 
perlombongan data penyelidikan teknologi. pemprosesan data kekosongan, yang 
pendiskretan sifat berterusan-bernilai, untuk meletakkan asas bagi penggalian 
selanjutnya. Selepas perbandingan pelbagai algoritma dalam perlombongan data, 
persatuan peraturan algoritma telah dipilih, yang sesuai untuk pelajar pencapaian 
analisis model Apriori algoritma untuk menjalankan CET analisis markah pelajar. 
Dalam merealisasikan akhir proses itu, hubungan antara CET tanda dan gaji 
pekerjaan telah ditemui dan juga mendapati faktor-faktor utama yang memberi kesan 
kepada tanda CET. Penemuan ini adalah sangat berguna yang boleh meningkatkan 
kualiti pengajaran. 
  
